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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по дисципліні "Теорія соціального управління", яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
2. Сутність та зміст соціального управління 
3. Історія управлінської соціальної думки 
4. Закони та принципи соціального управління 
5. Функції соціального управління 
6. Функції соціального управління 
7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
8. Управлінські відносини та діяльність 
9. Соціальний контроль та ефективність управління 
10. Програми та проекти як організаційна форма ціле покладання 
11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
12. Сучасні технології соціального управління 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки.
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